












En el teatro Unión Jaquesa se celebró
el dontmgo un acto patriótico organizado
por la Comunión Tradicionalista' de esta
ciudad. sección de Margaritas el cual re·
sultó muy brillante. Hebo un cuadro plás-
tico en el que lucieron sus aptitudes ar·
lisUess las distinguidas señoritas ¡\'lE:!Ía
Herrero. que recitó admirablemente una
poesía dedicada a la Bandera Espanoln;
Maria Blanco, Lourdes Buesa. Esperan.-,a
Gracia. Maria Luisa lnbarren. MII<1gr.'s
Pradal y Adela Bonet. que ri!presenrarú!l
diversos personajes simbólicos.
También tomaron parte ell e, dl tt, a
cantadora Isabel Piedraf¡ta y las niña.. M •
ruja Oriols, Maria del Carmen L. \'e '"
María del Carmen Cobús }' Pppila Ar.-
2Ués. Al final dirigió la pl:llabra al rú... '
ca que llenaba totatmeme ~I coliseo :1;.11
José Landarache de Sangtiesa. qu I o)
con mucho aderlo les cúncep:"s D¡ s y
Palria.
La Banda d.e nueslro Regimiento ca '
boró eficazmente IIlterretando algun s
composiciones y los himnos de Falali,4",
Orlamendi y el Nacional, desbordálllJse
el entusiasmo del publico qu"" o\,ac;clIó
repetidamente a cuantos Intervinil::ron ell
el simpállco acto patriótico.
Asislieron las Auloridades y ulla rt"rlrr:-
sentación del Requeté de SallF!üeSíl v,·n:·
da a propósito, que tué Ctlrj¡)os~mel1la
aplaudida.
Fel!cilan,05 a los organizadi'res, e~pl'
cialmente [¡ l' ,ilglld 'residenls de la S'!l'
ción, dona JO:¡,Ef.¡¡·1 Sich Ir de Dumas
Sin afectación, SIO alarde sin
dar importancia a lo sucedido', es·
tos soldados del Regimiento d.l,
pequeño tercio como por ahl se
les llama, están en condiciones de
resolver todas las papeletas que se
les presente, por duras que sean;
la del dJa que aludimos en esta
crónica es de [as que acredita al
Batallón que interVino en ella.
ROGBLlO GORGOJO
,
Vigilad el espionnje enemigo y •
detened y denunciud a los
traidores.
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El Jefe del Estado español,
Generalísimo Franco,
reannda una cristiana y
magnánima costumbre
S. E. el Jefe del Eslado, el Gene·
rallsimo Franco, ha reanudado la
cristlana costumbre, católica y es~
pañola, de celebrar la festlvldad del
Viernes Santo, concediendo la gra·
cla del indulto a varios reos conde-
nados a la (¡Itima pena.
Esta gracia ha alcanzado a dieci,
séls sentenciados por los Tribunales.
Entre los indultados hay españo-
les de todas clases y categorfHs: ofl·
ciales del Ejército, cabos, maestros
de taller, soldados, carabineros y
un niiliciano. juzgadot por TtribuM-
leIJ militares de las plazas de León.
Málaga. Palencia. Logro~o, Ponte·
vedra. Lugo, Valladolid. Palma de
Mallorca y Ceuta. ..
Nueve de estos Indultos han sido
concedidos atendiendo a las corres-
pondientes propuestas de las aulori·
dades militares y judIciales que ha~
blan dictado las sentencias. Los res·
tantes han sido otorgados por deci·
sión personal de S. E. el Jefe del
Estado, sin atender a otros dictados
'que a los de su contiencia, siempre
abierta a la magnanimidad, cualidad
preciadlsima del Generalisimo Fran·
ca. que ni aun los horrores cometi-
dos por los enemigos de España
pueden anular.
Ahora y siempre, en los mamen·
tos de paz, corno en estos durlslmos
de la lucha. la magnanimidad presi-
de las decisiones del Caudillo.
lo sucedido en los breves momen-
tos que estuvieron en su poder:
losdos tueron desarmados yal con·
ducirlus para ser fusilados, el uno
se Iia a trompazos con la pareja
que le conduce y los derriba al
suelo, mome:1to que aprovecha
para ganar de una carrera la po-
siCIón nuestra de retaguardia; el
otro, también por pies, se salva y
corre una odisea al desorientarse,
pasa por posiciones enemigas has-
ta conseguir llegar a la suya des-










JACAl Una peseta trimestre. Resto de e.pafta i pesetas 8"0. extranjero 7~&o pesetas ZlftO.
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Epl,odlos de la juerra desaprovechar momen to tan so-
lemne, momento en el que la in-
fanterla aparece con todos los va-
El dfa 17 fué objeto de un duro lores de la raza y sólo ellos arran-
ataque la posición número dos y can la victoria de manos del ene-
avanzadilla del frente de HlJesca; migo.
ambas estaban guarnecidas por Cantando el himno y semeJan-
fuerzas del RegimienLO de Galicia. te a una tromba con el Oficial a la
Debido a la superioridad numé- cabeza, van al asalto; el enemigo
rica, la avanzadilla fué ocupada resiste, pero termina por caer ba-
por el contrario despues de una jo el filo de los machetes de nues-
jJreparación artilleraquedurócua· tras soldados; la mayorla huyen
tro horas. El mando dispuso que I perseguidos por nuestro fuego y la
en aquel mismo dla fuera echado I posición queda conquistada. Se re-
el enemigo de la referida posición cogen abundantes armas, muni.
llegando al asalto, SI éste fuera ciones, material de guerra y unos
precIso. prisioneros; los hay holandeses,
Asf ocurrió; el enemigo, agarra· argelinos y franceses; toda la es·
do a la organización defensiva del caria de las naciones.
terreno y provisto de abundantes La guerra de hoy. no es de
armas automáticas, pretendia ha· aventureros; son el espirito con la
cerse fuerte, después de ser hosti- técnica, los factores de triunfo; el
lizado enérgicamente por nuestro número tiene un valor muy re-
fuego; habla que llegar al desenla- lativo.
ce final p-ara cumplimentar órde- He i'nterrogado uno a uno, a
nes superiores; rápidamente se todos los soldados queen este epi-
organizó u na peq uena unidad in· sod io in tervi nieron; todos m ues-
tegrada por un montón de hom· tran la satisfacción del deber cum,
bres valientes del Regimiento 19, plido y el deseo de repetirlo cuan-
mandados por un Oficial, para tas veces haga falta.
llegar al asalto con arma blanca, Dos de los soldados que fueron
Cuando esta fuerza iba a iniciar prisioneros de los rojos al apode-
el ataque se presentó al Oficial un rarse éstos de la avanzadilla, ha·






Bolelfn informativo del Cuartel General del GeneraUsimo. con "cUelas recibidas
hasta las 20 horas del dla 31 de Marzo de 1937:
EJERCITO DEL NORTE.-S. a Divislón.-Sln novedad, habiéndose pasado a
nuestras filas 7 milicianos con armamento y 11 paisanos.
6.- Olvislón.-Un in lento de Incursión del enemigo en el frenle de Santander por
LoriHa tué duramente castigado. persiguiéndole y recogiéndosele 25 muertos, hablén·
dosele hecho gran caolidad de heridos.
En el frente de VIzcaya nuestras fuerzas han roto la Unea enemiga al Noroes-
te de VIlJarreal, ocupando el conlrafuerte en que el enemIgo tenía sus fortificaciones
y alrincheramientos, ocupándo se la altura de Maroto, Alvertla, Garinto y Josetacho.
También se ocupó en un brillante combate la posición de Asenslomendi. sus 1'·
neas de trincheras y otras fortificaciones de este sector.
El castigo sufrido por el enemIgo ha sido grandísimo cogiéndosele 2 ca~ones. 16
ametralladoras, 200 fusiles. 50 prisioneros y más de un centenar de muertos sin con·
lar los del sector derecho que por lo avanzado de la hora en que terminó el combate
no se han recontado. NI la dureza del terreno ni las grandes fortificaciones allf acu-
muladas, pudieron contener el potente y arrollador empuje de las fuerzas nacionales.
8.· División. - El enemigo hostilizó en la mayorfa de los frentes asturianos sien·
do castigado por el certero fuego de nuestras posldones.
División de AvUa.-Sln novedad.
CUERPO DE EJERCITO DE MADRID.-Sin novedad con lig-eros tiroteos de
fusil y cafioneo.
EJERCITO DEL SUR.-I!l_lgo ila,bo$ll¡¡'ado li¡etamente nuestral pOllclo-
ne¡ del sector cordobés. siendo puesto en fUIa por el fuego 3enuestra artlllerfa y la
salida de la Infanlerla. •
En el sector de Extremadura se llevaron a cabo reconocimientos ofensivos sor-
prendiendo al enemigo, al que se cogieron seis muertos.
Salamanca, 31 de Marzo de 1937.-De Orden de S. E.-EI General 2.0 ¡e[e de






























































































El dia 30 de Marzo último falleció en
esta cjudad confortado con los Santos Sao
Clamen tos, don Mariano Barrio Lavjña,
maestro sastre que era de todos muy con-
siderado y querido por sus excelentes
condiciones de carácter.
Dedicó HI trabajo su vida entera y en
él se reputó cuma un hombre de bien,
bueno y laborioso. Amante esposo y pa·
dre cariñoso, deja en su hogar desolación
y Juta en el Que debe servir de lenitivo el
saber que su muerte ha sido por todos
muy sentida. Descanse en paz y reciba:!




Se conmemoraba la terminacl6n de las
l abras de regadío y [a entrega de Ilerras adoscientos labradores carentes de ellas
I generosamente donadas por unos cuan los
, propietarios propicios a las iniciativas de
las Autoridades militares que con cfara
visión del resurgir de la nueva España
con tanto ac1erto laboran por que sean
una realidad los sanos propósitos que a
todos animan.
Fué nola principal de la fiesta la solem-
ne bendición de la Bandera de Falange
acto realzarlo por la presencia de signifi.
cadas autoridades de Zaragoz!I y Huesc8.
La señorita Emilla Lisa Mur, que actu6 de
madrina, ley6 un emocionante discurso.
La presencia de la angelical niña de Jaca
Aurorita Pareja Hernández, alaviada con
ropajes patrióticos y que actu6 como ma-
drina de los soldados, constiiuy6 una nota
sentimental y llena de tiernas evocaciones
que el púbico subray6 con sentidas frases
de patriólk:o entusiasmo
Los detalles de la fiesta enumerados
por la prensa diaria con todo lujo de de.
talles, acusan una organizaci6n magnifica
y describen el talento de un .hombre qUe
tiene por lema trabajar sinceramente y
con fe por el patrio resurgir.
De esta fiesta y de cuantos a elJa le
dieron vida y calor se guardaré. siempre
un buen recuerdo.
I
l~ElACIÓN de las cantidades re·
í cdu..Idllas en la cuestación veri·
.. ficada el dfa 20 de Febrero de
• 1937 en la ciudad de Jaca para










Ya la luna era,
una pálida sombra de nácar
tras un velo ceniza y violeta.






Asi ... cuerpo a cuerpo,




liNo puedo cOnlarlo... '!
¡La pluma me tiembla!
Suena en mia oidos.
una v8Jl,:a romanza sin letras...
Una melodía
tan fuerle. tan bella,
ique no puedo marcarla con versos!
¡que no puedo en palabras verterla!
Es para cantada
por celestes Victorias etéren
cuyos labios de rosa apresaran
sonorastrompeta8.
Y atacaron... y fueron la ola
que todo lo anega;
la lanza triunfante
iY el glorio!!o laurel de la ¡¡;esta!
-=-
El dio en Que Espafla
(ioh romántica flor de epopeya!)
Renazca del humo
de las escombreras,
como el lirio blanco
de una sonriente y azul primavera,
contaré a mi hijita




•la noche marcera ...
jaca Zl de marzo de 1937.
Iban, ial desquite!
a tomar la9 perdidas trincherao;
a volverlas a Espaila por siempre
ya poner en su cumbre de arella,







FALLECI6 EN 'ACA EL DfA 30 DE )tARzO DE




Sus afligidos esposa D.- Igne.cia Jimenez; hija Dolores; hermanas
doña Vicenta y doña Asunción; hrrmma polili.ca doña MalH.lela JirI~énez;
sobrinos, primos y demás parientes. al comUnicar a todos sus amIgos y
relacionados tan sensible pérdida, les ruegan tengan preselll~ en SIlS
oraciones el alma del finado, favor Que agradecerán.
E8taba dormida
la noche marcera ...
Suspiraba fragante y mojada
en los Quietos reductos de Hue8C8;
era un cruel beso
y una rosa negra,
con estambres de estailu de luna
y pistilo!! de plata de estrellas.
Estaba tiormida
la noche marcera ...
De:6de lejos se oian rumor~:
Un zumbido tenaz. de colmena,
un hablar asordado y cenfuso
V un rugir de felinos que ecechen.
LUeKo 109 fusiles
que brillaban rastreros por tierra,
como corto!! reptiles de acero
que buscan su presa.
Después... una lucha
titánica y fiera
tan breve, tan honda,
tan muda. tan terca,
que llenara de horror y respeto
si allluno la viera ...
Un final, de implacables denuestos
unos héroes elhausto¡ de fuerzas,
y una avanzadilla




El Ilmo. Sr. Obispo de jeca, ha concedido las indulgencias de costulllbre.
El seilor
Ya tendlll el alba
sus bandas de sedaj
ya estriaba las nubes de mica
con miles de flechas,
de un crislal transporente y bruilido,
que en el aire se chocan y besan.
Iban los soldados
de la Bspaila eterna,
con hond09 repliejitues
en sus pálidas frentes morenoa.
iNobles paladines!
¡Singular campanea tercera!
Los mandaba un varón esforzodo
de estirpe ¡ituerrera;
un carabinero
que tiene por lemas,
los que liene ese honrado ¡nsliluto:
Sacrificio, lealtad 'f modestia.





Compañia de Seguros contra
el robo y rotura de crist.les
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C~T~LANA
Compañía Española de Se-
$(UI·OS contra incendios
LA
DELEGACiÓN PARA LA PROVINCIA DE HUE5CA:
D. Matíatl Peira 6lrnah Paseo Estación. n.' 3· HYf5Cfi
¡¡Viva. Españal!
El Consejo de Administracl6n de estas Compañías. reunido en San Sebas.
tián, &corJó cOllstltuir provisionalmente la Dirección General y representacIón
auténtica de los mismas en Sevilla, Sierpes, 22 y 22 (edificio de su pro·
pieJad). Con este acuerdo queda oflcialmente establecido el 110rmal fun·
CiOlHtl\lienlo de la Compañlq española LA CATALANA y su filfal LA
PREVISION NACIONAL en el territorio sometido al glorioso Ejército Na·
cional. liberlador de Espai'la.
t
O. OLEGft~IO FERRER GijftLlftRT
que falleció el dfa 3 de abril de 1936
1<. 1. P.
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EL ESTRENO DE .MORENA CLARA.
El próximo domingo tendrá Jugar el
eslreno de la pellcula de eSle titulo. Unu
maravillosa reproducción cinpmalográfica
de la famos/sima }' apllludida obra de
Q'J:nlerO}' GUlllén y cuyos protagonis-
tas son hp, tlO Arg?l1tlna y Miguel Li·
jero. dos t:ses de la par.lallll Que hllcen
una salad ISlilla creación de los dos her-
manilas gitóllOS. .
Esla pe1lcola. Que la prensa cmemalo·
[WUICa y 1)5 ctilicos h:cif>,on erandes ela-
~ios cuando se estrenó en E<:pai'la es es-
PNada con \erdadero interés por el pú-
blico de Jaca. ya que se debla haber es-
trC!nado hace tiempo. Esle interés, que
bien lo vale la pelfcula en cuesMo se
verá seguran'enle demoslrado el domingo
en todas las sesiones que se celebren.
Ll'ls IO!'alldade~ se pondrán a la venta
el miSlllJ doming-C', por la mansos de doce
A una} por la l¡mje desde las tres, con el
fin de que el púb:ico que liene deseos: de
ver est] produ,4ci6n lan española Interpre·
lada por arlist3s tJ3ciouales, pueda pro·
veerse de sus localidades lOin llllJl%t1as
de última hora. Los precios 110 serán al·
lerado~, aun cuando la pellcula sea de un
coste muy exlraordmario. haciendo con
ello la Empres& un beneficIo al público
que le fdvorece.
ParA el domingo de la semana próxima
se ex!l'birá aira película española «El
OChtVO MflllJl:\1I1¡~nto) Olr.l gran película
inspjrada en la comedID del mismo Utulo.
Ai\IPLlPICADOR PREVIO
DEL TEATRO
J ICA. ABRIL DE 1937.
Suplican una oración y agradecerán la
asi~tenCÍo li lllguno de dichos pilldosos
aclos.
TodllS las misu que se celebren en todos las Igle-
sias de esta ciudad el di" 3 del actual y el Expues-
lo del día 2 en lo igle~ia del Ssgrado Corozón de
jesús, &erim aplicadas por el alma de
_......
Sus ape(wdos aiuda doiía Marta Ga·
uin; madre doria Pitar Gllallart; madre
politiea: lios, primos y demás parientes.
•
